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xABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak
penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap
pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan,
dan dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten tepatnya
dikantor Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan, & Aset Daerah Kabupaten
Klaten. Metode satatistik yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda,
Uji F, Uji t.
Hasil nilai adjustedR2 adalah sebesar 0,186 yang artinya bahwa 18,6%
variabel dependen PAD Kabupaten Klaten dijelaskan oleh variabel independen
pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan sedangkan
sisanya sebesar 81,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan
dalam penelitian, pada hasil pengujian hipotesis secara silmultan menunjukkan
bahwa kedua variabel independen yaitu pajak penerangan jalan dan pajak
mineral bukan logam dan batuan  secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap PAD, dan pada uji hipotesis parsial secara terpisah
menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap
PAD, sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak signifikan
terhadap PAD.
Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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